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kulit sensitif dan kering
kerana mempunyaibahan
perlindungananti-bakteria,"
katanya.
Suhaimiberkata,produk
itu dihasilkan daripada
ekstrakherbauntuk kesan
aromaterapiyangbaik.
Katanya,antaranyaekstrak
dihasilkandaripadalempo-
yang,serai,nilam,lengkuas
padi,kantandanselasih.
"Aroma yang menarik
daripadaabstrakherba ini
mengukuhkanlagikeberke-
sanansabunantibakteriaini
untukmenjagakulitdaripada
jangkitan.
"Produk sabunini turut
mengandungi antioksidan
semulajadi danbolehdigu-
nakansebagaisabunharian·
biasa,"katanya.
u~angkat
Suhaimiberkata,syarikatnya
jugamelantikpengusahadari-
padaOrangAsli di Puchong,
Selangoruntuk menanam
dan membekalherba bagi
menghasilkansabun man-
dianaromaterapiitu.
Katanya,keluargaOrang
Asliitujugamenjadikeluarga
angkat Institut Biosains
UPM.
